



Ad aquam sancti Duymi, salina, 261-
262
Aguthnica, aqua, 72









Bichouo (Byhouo) 154, 163
Bichygio (Bihać), oppidum, 196
Bidnicichi, vila, 184
Bila pech 48




Bozna (Bosna) 41, 52, 75-76, 190, 219, 
254
Bracia (Brač), insula, 64, 130-131, 189-
190
Breceuo (Brečevo), arx et regio, 91, 
159
Brist 84
Bristranouo (Brštanovo), villa, 184, 
259
Brochno (Brotnjo) 84
Buda (Budim) 37, 52, 55, 66, 70, 102, 













Casich (Kašić), villa, 69
Catiche (Katići), villa, 199
Celcho (Kuk) 154
Çernouniça (Zernouniça, Sernouniza - 
Žrnovnica), fl uuius, regio, 110, 163, 
261
Cetina, fl uuius, regio, 35, 43, 50-51, 53-
54, 90, 94-98, 194, 203, 206-207, 
254





Chezyn (Cazin), castrum, 71-72
Chichouichi (Čičevići), villa, 32,
Chilauiça 154, 163
Choprifno (Coprino – Korpivno), villa, 
184 223-224
Cirezola (Korčula), insula 64
Cleuna (Livno), 32, 132, 191-192
Clissa (Clych - Klis), arx et oppidum, 
36, 45, 55, 61-67, 69-70, 74, 110-
111, 118-119, 121, 140, 144, 149, 
152, 158-160-163, 165, 193-196, 
206, 223-224
Clopotiniça (Klopotica), terra, 201
296 Kazalo mjesta
Colch (Kuk), villa, 119
Constantia (Konstanca) 220
Copcich (Kopčići) 191






Çouana stinça (Çouagna stiniça) 214-
215
Cresefçe (Kreševo) 91







Dassini Dolçi, villa, 92
Dichima (Dicmo), 149, 206
Dilatus 260
Dilgopole (Dogapolya, Dugopolje), po-
ssessio in tenutis castri Clych, 194-
196
Dobrosin (Dobrošin) 191
Dobroua (Dubrava), villa, 209
Doli 146
Dragohnim dolaç 215
Dragom u Stolpi 146




Fara (Hvar) 54, 64, 66, 69-70
Ferule 87




Gostino (Gostenigh - Gostanj), aqua, 
168
Gradischia 215








Holmie (Kolum; Chaulma) (Hum), ter-




Iadra (Zadar) 36, 55, 62, 65-68, 70, 79-














Kosoua, fl uuis, 34
Kosoua, possessio, 31























Miriç, lapis, 154, 163
Moroua 215






Narenta, forum, 50, 52-53
Nasridnici 110











Orebich (Orebić), villa 212
Orli 34-35
Osteruiça (Ostrvica), villa in Policio, 
152-155, 163-165
Ostrigh (Osrygh, Ozerigh), possessio, 
260-261
Ostrouica (Ostrovica), villa, 216, 218
Ozdolya, possessio, 30






Perono (Perunich, Peronich, Peron, Pe-





Podstrana, villa, 48, 214, 261-262
Polle, 91, 111
Pollicia (Polizio, Poljica), regio, 35-36, 
74, 77, 80-81, 110-111, 152, 154-






























Sciz Bulen, puteus, 71
Sçupniça 159
Segesdinus 115
Sernounica, fl uuius, 110-111
Sicilia (Sicilija) 212
Sinorad 171
Sithno, villa, 77, 79-81
Sitniça, villa, 184









Spostrana (Podstrana), villa, 208
Sridiuiça, mons, 201
Srigenac (Srigeuach), possessio, 261
Stagne, via, 66
Starhouiça 30










Subtus Stiniça (Pod Stinicama) 209, 
212










Tenrniuva (Ternouo, Trnovo), villa 156, 
192
Tininium (Knin), 30-31, 35, 44, 47, 111, 
145, 164, 182, 185, 187-188, 224
Topliça (Topusko) 230
Tragurium (Trogir) 85, 92, 99-104, 106-
109, 131, 134-136, 178-183, 185-




Tuirich (Turrich), villa 86, 89
U
Uarch 146
Uelica (Velika), possessio 151-152
Upogon, transitus seu tragetus 159
V
Varhrecha 30
Vbal (Vgal), villa, 110-111
Vbrischi potoch 110
Vbrodaç nise Chamene 110
Vçor, petra 214
Velicha stina 146
Vellesceuo Ostrouice (Velesova Ostro-
vica), villa, 218
Verhrika (Verchricha, Vrlika) 156, 192
Vgal, villa, 196, 198, 200-201
Vinalich (Vinalić), villa, 156





Wissegrad (Višegrad) 73, 76
Y
Ymotta (Imotski), castrum 217
Z
Zawarycham, possessio in tenutis castri 
Clych 195-196
Zernouniçe, fl uuius, 261-262
Zewerych, villa, 161
Zolium (Zvolen) 241
